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The Local Finance Adjustment System
under the Doshusei Regional System
A Consideration of the Australian Model
??????? ?
The Doshusei regional system is a topic that relates to the
fundamental structure of the nation. In this paper, we make a simulation
analysis to evaluate the role of the local ¯nance adjustment system
under the Doshusei regional system with reference to the Australian
system. While comparing the ¯nance adjustment system in Australia and
the local allocation tax system in Japan, we look at the characteristics
and mechanisms involved.
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